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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif penguasaan tanah dan pemilikan tanah
endapan dari segi hukum adat dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Metode analisis yang
dilakukan bersifat deskriptif analisis kualitatif, dalam penelitian ini mengambil responden sebagai sampel
sebanyak 100 orang dengan mengambil 20 orang dari masing-masing desa penelitian.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat digambarkan bahwa tanah endapan yang merupakan
tranah timbul di pinggir sungai atau di tegah sungai di Kabupaten Dati II Luiwu masih sulit untuk
mewujudkkan kepastian hukumnya oleh karena ketidak seragaman peraturan tentang penguasaan dan
penggunaan serta pemilikannya. Penerapan ketentuan hukum tentang penguasaan dan penggunaan
tanah, sebagian besar pemilik tanah masih mendasarkan pada Hukum Kebiasaan setempat ,padahal alat
bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah ( pasal 9 ayat C UUPA).
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